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Hayatı James Bond’a taş çıkar 
tacak kadar heyecanlı geçen Sat- 
vet Lütfi Tozan birkaç aydan 
beri kaldığı özel hastanede yeğen 
leri tarafından hacir altına alın­
mıştır. Aşağı yukan 40 milyona 
yakın bir servetin sahibi olduğu 
söylenen Satvet Bey’in Avustur­
ya asıllı, elli yıllık eşi Zeynep 
Tozan birkaç hafta önce kalb ki­
fayetsizliği ve beyin altı kana­
ması neticesinde ölmüştür. Bu 
ölüm haberi yüzünden şuurunu 
büsbütün kaybeden Satvet Lütfi 
Tozan’ın baba tarafından en ya­
kın akbabası Nafiz Bey Yugos­
lavya'dan matematik profesörü 
olan a. Jiesiyle birlikte gelmiş ve 
bize şunları, söylemiştir:
(Arkası Sa. 7, Sii. 6 da)
Milyoner
(Baştarafı 1 ine) sahlfede)
— Amcamın rahatsızlığını ve 
yengemin ölüm haberini duyar 
duymaz hemen gelip hastaneye 
koştuk. Yutağında bacaklarından 
ve kollarından iplerle bağlı bul­
duğumuz Satvet Beyi hacir altı­
na alan yakınlarının ona daha 
iyi bakmaları lâzım değil mi­
dir? Ancak tımarhanelerde deli­
leri bağlıyorlar böyle. Halbuki 
amcamızın pijamaları yırtık pır­
tık. Yanında bir şişe kolonya 
yoktu. Evine kilit vurduran ye­
ğenlerinin hiç olmazsa onunla 
daha fazla ilgilenmeleri şarttı. 
Ancak gördüğüm kadarıyla para 
sından başka hiçbirşeyle meşgûl 
değiller. Üstelik beni ve annemi 
mirasla ilgili meseleler için gel­
dim sandılar. Ben yıllardanberl 
amcama malını mülkünü bir ha­
yır kurumuna bağışlamasını tel­
kin etmişimdir. Nitekim büyük 
bir memnuniyetle duyduğuma gö­
re karı-koca bu işi iki yıl önce 
yapmışlar. Ve yine rivayetlere 
göre yakınlan bu vasiyetnamele­
rin hazırlandığı sıralarda amca­
mın ve yengemin sıhhatlerinin 
yerinde olmadığını ispata çalışı­
yorlarmış. Bundan birkaç ay ön­
cesine kadar billûr gibi bir hâ- 
fızaya sahip olan iki kişinin iki 
yıl evvel bunadığını ispat etmek 
için uğraşan kimselerin başan 
kazanacaklarını sanmam.»
Satvet Lütfi 
Tozan kimdir?
1889’da büyük çiftlik ağaların­
dan birinin çocuğu olarak Bosna’ 
da dünyaya gelen Satvet Lütfi 
Tozan, Prens Sabahattinin uzun 
yıllar özel kâtipliğini yapmıştır. 
Birçok kereler siyasetle ilgili o- 
laylardan ötürü hapse giren ve 
dört defa idama mahkûm olan 
Satvet Lütfi bunlardan bir de­
fasında sağlam safra kesesini 
bayıltılmadan aldırarak ve neka- 
hat devresinde hastahaneden ka­
çarak kurtulabilmiştir. Nâzile- 
re karşı gelen her kuvvete yar­
dım etmiş, bir ara 2 nei Dünya 
Harbinde tngilizlere hizmet etti­
ği İçin Kıral Beşinci George ta­
rafından D .BE. madalyasıyla tal 
tif edilmiştir.
Sahibi olduğu Emirgân Lâle 
Bahçesi ve kasrı, İnönü hüküme­
ti tarafından elinden alınınca 
Satvet Lütfi 1950 yılma kadar 
Avrupa’da yaşamış ve ancak De­
mokrat Partinin kazanmasından 
sonra TUrkiyeye dönmüştür. Ha­
len Teşvikiye’de kıymeti on mil­
yona yakın olduğu söylenen anti­
ka eşyalarla dolu evine hacir al­
tında olduğu için sokulmayan 
Satvet Lütfi, kaldığı hastanede 
mütemadiyen evine gitmek iste­
mektedir.
Kendisiyle yakından İlgilenen 
dostlarının bütün uğraşmalarına 
rağmen (ki bunların içinde sena­
tör Madanoğlu vardır) Satvet 
Bey evine gidememektedir. Bu 
hususta görüştüğümüz doktoru 
Prof. İhsan Şükrü Akse) şun­
ları söylemektedir:
— Satvet Beyin evine gitmesi 
kendisi için daha üzücü olacak­
tır. Hacir altında olduğu için bir 
çok yerler kilitlidir. Zaman za­
man şuuru yerine geldikçe elbet 
te herşeyini karıştırmak isteye­
cektir. Biz evin alt kattaki sa­
lonlarında yatırmayı düşündük 
fakat bu bir hastane kurmaya 
benzeyecek ki ne masrafa ne de 
zahmete katlanmak imkânsız o- 
lur.
— Peki, hacir altına alman has 
tanın sahibi yok mudur?
— Evet, bugüne kadar hiç kim 
se kendisine sahip çıkmamıştır. 
Kim olduğunu siz biliyorsanız 
bana söyleyin bu sahibin.
— Satvet Beyin eşinin ölümü 
ile ilgili birçok garip rivayetler 
dolaşıyor ortada. Kendisini sa­
hiden sevenler ve merhumeyle te 
mas edenlere bakılırsa Zeynep 
hanım verilen yanhş haplarla fi­
ilime daha hızlı gitmiştir.
— Evet, ortalıkta böyle sözler 
dolaştığı için biz de Zeynep ha­
nım vefat edince Savcılığa haber 
verip dedikodulardan bahsettik 
ve isterlerse otopsi yapabilecek­
lerini bildirdik. Bu yüzden mer- 
humenin cenazesi dört gün bek­
letildi.
— Biz her ikisinin de vasiyet­
namesi olduğunu ve servetlerini 
hayır kurumlarına bıraktığım 
inanılır kaynaklardan öğrendik, 
tki yıl kadar önce hazırlanan bu 
vasiyetnamelerin şuurlarının ye­
rinde olmadığı iddiasıyla varisle 
rl tarafından hükümsüz hale ge­
tirmeğe çalıştıkları söyleniyor. 
Böyle birşevln doktor olarak ya­
pılabileceğine inanıyor musunuz?
— Vasiyetnamenin tanzim edil 
diği tarih hastalıkları sırasına I 
rastlıyorsa cihetteki hükümsüz 
olur. Nitekim bundan iki yıl ka­
dar öııce Satvet Bey böyle bir 
rahatsızlık çevirmişti Hepsini 
tetkik etmeden size kati birşey 
söyleyemem.
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